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Sono veramente lieto come Presidente del Centro di chiudere la 
giornata di studio, che è stata veramente tale: si tratta di un richiamomolto 
importante in quanto sottolinea quanto perspicaci e positivi siano stati 
tutti i contributi recati da autorevolissimi soci amici e colleghi che ci hanno 
onorato della loro partecipe, attiva presenza. 
In effetti il nostro Centro ha il merito di portare avanti ormai da 
diversi anni, come ricordavano gli amici on.le prof. Galloni poco fà e 
questa mattina il prof. Lombardini, e così pure altri autorevoli Relatori, 
una nuova tematica di fine secolo, aperta verso nuovi orizzonti per l’inve- 
stigazione scientifica e la connessa pratica operatività, non soltanto nel 
campo estimativo in se stesso considerato ma pure in rapporto ad altri 
settori di ricerca e di studio. 
Si tratta in effetti di un tema, quello oggi affrontato, di vasto respiro 
per le molteplici implicazioni che ne discendono soprattutto in riferimen- 
to al settore dell’economia sociale, le quali con verosimile probabilità 
potranno recare profonde modifiche nei metodi e nei procedimenti di va- 
lutazione dei beni materiali e immateriali e della qualità della vita umana. 
Vi ringrazio sentitamente; mi auguro poi che pure l’anno prossimo 
saremo a Torino altrettanto numerosi, dato che anche il tema annunciato 
per il nostro XXII Incontro è altrettanto stupendo, invitante e realistico. 
Grazie vivissime ancora, con l’augurio sincero di un felice rientro a 
casa. 
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